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MINERÍA DE DATOS 
2 2 6 
SISTEMAS 
GESTORES DE 
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VISIÓN ARTIFICIAL  

























HT              Horas Teóricas
HP             Horas Prácticas
CR            Créditos









17 A 18  UA PARA CUBRIR
109 A 114  CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL 
OBLIGATORIAS










 CURSAR Y ACREDITAR 
39 UA
NÚCLEO BÁSICO  OPTATIVAS:
ACREDITAR 1 (CUALQUIERA) ó 2 UA (1 DE 
2 CR +1 DE 5 CR ó 4CR) PARA CUBRIR DE 










8 A 10 PARA CUBRIR DE 
39 A 54 CRÉDITOS
ACREDITAR LAS UA DE LA LÍNEA 
DE ACENTUACIÓN ELEGIDA PARA 
CUBRIR DE 22 A 37 CRÉDITOS.
 NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS:
 LÍNEA DE ACENTUACIÓN DESARROLLO 
DE SOFTWARE DE APLICACIÓN 
 NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS:
 LÍNEA DE ACENTUACIÓN INTERACCIÓN 
HOMBRE-MAQUINA E INTELIGENCIA 
COMPUTACIONAL
 NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS:
 LÍNEA DE ACENTUACIÓN  REDES Y 
COMUNICACIONES 
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 
 LÍNEA DE ACENTUACIÓN ADMINISTRACIÓN
 DE PROYECTOS INFORMÁTICOS  
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS           58
UA OPTATIVAS                    6 A   9 
UA A ACREDITAR             64 A 67 






























5	Estructura	de	D tos	Lineales	-	Victor M.	L ndassuri M.	
Presentación	
El	estudio	de	las	estructuras	de	datos,	sin	duda	
es	 uno	 de	 los	más	 importantes	 dentro	 de	 las	
carreras	 relacionadas	 con	 la	 Computación,	 ya	
que	 en	 el	 conocimiento	 eﬁciente	 de	 las	
estructuras	 de	 datos	 suele	 ser	 imprescindible	
en	 la	 formación	 de	 los	 alumnos	 debido	 a	 la	
trascendencia	que	un	aprendizaje		









































Que	 el	 alumno	 idenKﬁque	 las	 herramientas	
teóricas	fundamentales	para	la	representación	y	
man ipu l a c i ón	 de	 i n fo rmac ión	 en	 l a	










Desarrol lar	 programas	 anal izando	 y	
diseñando	soluciones	a	problemas	 reales	del	


































Pila	 Llena,	 Pila	 Vacía).	 Tratamiento	 de	 expresiones	
aritmé)cas:	notación	inﬁja,	preﬁja,	posﬁja.	aplicaciones	
–  Colas:	 Representación.	 Operaciones	 (Inserción,	
Eliminación,	 Cola	 Llena,	 Cola	 Vacía).	 Cola	 circular.	
Aplicaciones.	
–  Listas.	 Representación.	 Operaciones	 (Inserción,	































•  Exámenes	parciales	escritos 	 	 	 	20%		





•  Examen	escrito	 	 	 	 	 	60%	
































































































































































































































































































































•  Este	 juego	 de	 diaposi)vas	 presentó	 el	 concepto	
de	estructura	de	datos	)po	Pila.	











•  Debes	 de	 haber	 revisado	 a	 detalle	 el	 bloque	 de	
diaposiKvas	 de	 memoria	 dinámica,	 así	 como	 el	 de	
listas	 simplemente	 y	 doblemente	 enlazadas	 para	
iniciar	con	este	juego	de	diaposiKvas	
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